





  راﺑﻄﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن  
  2*، اﮐﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ1ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺴﺎم
 
  ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،دﮐﺘﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري -2. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﻮزﺷﯽﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ -1
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  ﭼﮑﯿﺪه    
رواﻧـﯽ،  روﺣﯽ، ﺗﺒﻌﺎت و ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎﮐﺸﻮر ﮐﻠﯿﻪ در آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻀﻼت از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ :زﻣﯿﻨﻪ و ﻫـﺪف    
ﺑـﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﺧﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ. دارد ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي را ﻣﺘﻌﺪدي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7831-98 ﺳﺎل ﻫﺎي در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه در ﻮﯾﺎنداﻧﺸﺠ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ
 ازﻃﺮﯾـﻖ  ﮔﻠﺴـﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ7831-98در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورودي  ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﯽ، -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ :ﺑﺮرﺳﯽ روش   
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را  اﻓﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺎن ﮐﻪﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾ 08 ،از اﯾﻦ ﺗﻌﺪادﮐﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 3931ﺳﺮﺷﻤﺎري 
 ﻃﺮﯾـﻖ ﺿـﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎي ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن از رواﯾﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ازﺑﺮﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻫﺎداده .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ داﺷﺘﻨﺪ،
 آﻣﺎر از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي آﻣﺎريﺗﺤﻠﯿﻞ. ﮔﺮدﯾﺪ ﺟﻤﻊ آوري دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت (0/78)
  . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت دو ﮐﺎي آزﻣﻮن و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
درﺻـﺪ و  54/3ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑـﺎ . ﺳﺎل ﺑﻮد 91-93ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ  
 درﺻـﺪ  27درﺻـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  8، ﺻﺪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﻮب در 02رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻈﺮاز  .درﺻﺪ ﺑﻮد 01/7ﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ درﺻﺪ و ﺑ71/3ﭘﺮﺳﺘﺎري 
 ﺣﻤﺎﯾـﺖ  ﻣﯿـﺰان  و( P ≤0/910)ﭘـﺪر  ﺷـﻐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ . آﻣﻮزﺷﯽ ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺿﺎﯾﺖ
 .دار آﻣﺎري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ (P ≤0/010)ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎد و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و( P ≤0/010)ﺧﺎﻧﻮاده
 داﺷـﺘﻦ رﺿـﺎﯾﺖ ﻣﺸـﺎور و ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎد ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، ﺷﻐﻞ ﭘﺪررﺷﺘﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيهداد :يﺮﯿﮔﻧﺘﯿﺠﻪ  
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن،  ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽدر ﮐﻪ رﺳﺪﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ. ﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖﺗﺎﺛﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺮﺑاز ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻨـﺪ ﻧﺑﺘﻮاﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎد و داﻧﺸﺠﻮ، در ﮐﻨﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت، ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎيﺣﻤﺎﯾﺖ
  .ﺷﻮد ﯾﺎنﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﺿﺎﯾﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﭘﯿﺸﺮﻓﺖ  ﺑﺎﻋﺚ
  رﺿﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، اﻓﺖ :ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ  
   moc.oohay@uganas_a :اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ، ﭘﺴﺖدﮐﺘﺮ اﮐﺮم ﺛﻨﺎﮔﻮ: ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*   
  (1710)5530344: ﺗﻠﻔﻦ .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮﺳﺘﺎري: ﻧﺸﺎﻧﯽ    
  19/7/4: ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ19/5/8: وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ    
       
  69ﺗﺎ 09ﺻﻔﺤﺎت/1931 ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن/دوﺷﻤﺎره /دوره ﻧﻬﻢ/ر ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ د
 
  ﻘﺪﻣﻪﻣ  
 آﻣﻮزﺷﯽ ﺎيﻫﻣﻌﻀﻼت ﻧﻈﺎم از ﯾﮑﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ  
 -ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺑﺴﯿﺎري از رﻓﺘﻦ ﻫﺪر ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎي در
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻋﺮﺻﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه . ﺷﻮد
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ درﺗﺤﺼﯿﻞ  (.1)ﺷﻮدﻣﯽ
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب،  ﻣﺸﺮوﻃﯽ، ﻣﻌﺪلﻧﻈﯿﺮﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ
 ، اﻧﺼـﺮاف، ﺗﮑﺮار درس، ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ، اﺧﺮاج
 21 ﺣـﺪود  (.2)اﺳﺖرﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﺗﺤﺼﯿﻞ  ﻃﯽﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ دردرﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه
  (.3)ﺷـﻮﻧﺪ ﺧﻮد ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺗﺮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺸﺮوط ﻣـﯽ 
 ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﺎ اﮐﺜﺮ   
 ،اﺳـﺘﺎد  ﯿﺎتداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺧﺼﻮﺻ ـ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽروان ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽ
ﮐـﻪ ﺣﺎﻟﯽﺑﻮده اﺳﺖ، در داﻧﺸﮑﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
 ﻋﻠﻞ اﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ را ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدي و 
-ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﻫﻢ ﻧﺸﯿﻨﺎن و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺳﯿﺴﺘﻢ داﻧﺸﮑﺪه، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻧﻈﺮ ﺑﻪ (.4)و ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮدرﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ
 ﺷـﺪن  ﺑـﺮآورده  اﻣﮑـﺎن  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ رﺳﺪﻣﯽ
 اﻣﮑﺎﻧـﺎت  ﺑـﻪ  دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ  ﺟﻤﻠﻪ از آﻧﺎن اﺳﺎﺳﯽ و اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي
 از ﻧﺎﺧﺸـﻨﻮدي و آﯾﻨـﺪه در ﻣﻨﺎﺳـﺐ درآﻣـﺪ  و ﺷـﻐﻞ ،رﻓـﺎﻫﯽ 
اﻧﺪ ﺑﺘﻮ اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻄﺢ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
 اﻓﺴـﺮدﮔﯽ  و ﺗﻔـﺎوﺗﯽ  ﺑـﯽ  ﯾﺎ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد
 رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ  ﻧﻘﺶاﻧﮕﯿﺰش و در ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
اي ﻧﺸﺎن داد ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيﯾﺎﻓﺘﻪ .(5)اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰش و در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ﺗﻮاﻧﺪﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ رﺿﺎﯾﺖ
. (6)در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﺷـﻮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺎيدر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻼش ﮐﻢ
 ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪنﺑﺮﺑﺎﻋﺚ  اﻧﮕﯿﺰه و رﺿﺎﯾﺖ
 ﻧـﻮﯾﻦ و ﮔﺴـﺘﺮش  ، ﮐﺸﻒ اﯾﺪه ﻫﺎيﮑﺎويﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮐﻨﺠ ﺑﻪ
، ، اﻓﺴﺮدﮔﯽﻋﻮاﻃﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻔﺮ .ﮔﺮددو ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎور و اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻣﺤﯿﻂ  و، اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮس و ﺧﺸﻢ
اﻓـﺖ ﻋﻤﻠﻠﮑـﺮد  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰش و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
   (.9و8و 7)ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
 ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﯽاﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺸﺎور ﺎﻧﻮادﮔﯽ وﺧ ﻫﺎيﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮﻓﯽ   
   ﭘﮋوﻫﺸﯽ ادﺑﯿﺎت .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺬارﺗﺎﺛﯿﺮﻋﻮاﻣﻞازﯾﮑﯽاﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽدر
: ﮐﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢدﺳﺘﻪ دو ﺑﻪ ﺗﻮانﻣﯽ را اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ در
 ﻣﺤـﯿﻂ  در ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اول
   ﺗﺼﻮري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزه ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دوم. اﺳﺖ
  
 ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﯿﺰان ﭼﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ ؛دارﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺣﻤﺎﯾﺖﻧﻘﺶﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺠﻤﻮعدر .اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺨﺼﯽ
 ﺤﻘﯿﻖﺗ در (.11و01)اﻧﺪداﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وﺗﺼﻮري واﻗﻌﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دراﻓﺖ  ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮدي وادراك درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻫﺎيﮋوﻫﺶﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘ .ﮔﯿﺮدﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣـﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮﻋﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن
 ﺷـﺮاﯾﻂ  ﻤﻨﺪي ورﺿـﺎﯾﺘ اﺣﺴـﺎس  ؛ﺷـﻮد  ﻣﻨﺠـﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ
 داﻧﺸـﮕﺎه ﺗـﺎﺛﯿﺮ داﺷـﺘﻪ  درﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻧﻮاده
در  و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻋﻮارض اﯾﻦاز ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .(21)اﺳﺖ
 آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮدو ﺟﺒﺮان، ﻗﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد از ﺑﺴﯿﺎري
 ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي و  را ﻣﺸﺮوﻃﯽ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ
 ﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﯾﺮا ،رﺳﺪ ﻣﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮوري ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﺑﺨﺸـﯽ  ﻫﻤﮑـﺎري درون  و ﺧﻄﺮ ﻣﻌﺮض در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻗﻊ
 راﻫﻨﻤـﺎ،  اﺳـﺎﺗﯿﺪ  اﻫﺘﻤـﺎم  و ﻫـﺎ داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ در واﺣﺪﻫﺎي
 ﺑـﺪﯾﻬﯽ  .ﮔﺮدﯾـﺪ  ﻫـﺎ نآ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺿﻊ ارﺗﻘﺎيﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮانﻣﯽ
 ﺧﻄـﺮ،  ﻣﻌـﺮض  در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن  ﻻزﻣـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﮐـﻪ  اﺳـﺖ 
 و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ .اﺳﺖﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻓﺖ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا اﯾﻦ (.31)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻮاﻣﻞ از ﺛﺮﺎﻣﺸﺮوﻃﯽ ﻣﺘ
ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑـﺎ رﺿـﺎﯾﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و  ﻫﺪف ﺑﺎ
ﺰﺷﮑﯽ ﮔﻠﺴـﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ در
  .ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  7831-98ﺳﺎل ﻫﺎي ﻃﯽ
  روش ﺑﺮرﺳﯽ   
 ﻣﻘﻄﻌﯽ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﯾﻦ   
 7831-98 ورودي داﻧﺸﺠﻮي3931 از ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎريﺳﺮ روش
 08. ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ  داﻧﺸـﮕﺎه در
. ﺷـﺪﻧﺪ  ﺎبﻣﻌﯿﺎر ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨ ـ ﮐﻪداﻧﺸﺠﻮ 
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ دوم ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﻌﺪل اﻓﺖ ﺷﺎﻣﻞﻣﻌﯿﺎر اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 ﻣﺸـﺮوﻃﯽ  ﺗﺮم ﯾﮏ ﻧﻤﺮه، ﯾﮏ از ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اول ﻧﯿﻤﺴﺎل
   ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺳـﻨﻮات  اﻓـﺰاﯾﺶ  داﻧﺸـﺠﻮ،  ﺳﻮاﺑﻖ در
 و ﺗﻌﻠﯿـﻖ ،ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﻣﺮﺧﺼـﯽ يﺳـﺘﺜﻨﺎ ا ﺑـﻪ)ﻋـﺎدي  ﺳـﻨﻮات 
 در ﻣﺮدودي ،21 از ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌﺪلﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،(زاﯾﻤﺎن ﻣﺮﺧﺼﯽ
 درﻣﻘﻄﻊ41زﯾﺮ ﻣﻌﺪل ﺑﺎر، ﯾﮏ ﺣﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺎيﻮنآزﻣ
   . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وارد اﯾﻨﺘﺮﻧﯽ و اﺳﺘﺎژري
 دوﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ،اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺑﺰارﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در   
دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ  تﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ
 19 /و ﻫﻤﮑﺎرﺛﻨﺎﮔﻮ                                                                                                                                                                             ...راﺑﻄﻪ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ
 
 ﺷﻐﻞ، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﺎﻧﻮاده ،، ﺟﻨﺴﯿﺖﺷﺎﻣﻞ ﺳﻦﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و
ﺑﻮد  ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، رﺷﺘﻪدهﺧﺎﻧﻮا
آﻣﻮزﺷﯽ  رﺿﺎﯾﺖ. ﺳﻨﺠﯿﺪآﻣﻮزﺷﯽ را ﻣﯽدوم رﺿﺎﯾﺖو ﺑﺨﺶ
 و در ﺣﯿﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
   .ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ
از رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺴـﯿﺎر  ايدرﺟﻪ 5 ﻟﯿﮑﺮتﻃﯿﻒ در  ﻮاﻻتﺌﺳ     
-5اﻣﺘﯿﺎر از . ﻌﯿﻒ ﺑﻮدﺿزﯾﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺿﻌﯿﻒ و ﺧﯿﻠﯽ ،زﯾﺎد
 ، زﯾـﺎد (74-25)، ﻣﺘﻮﺳﻂ(51-03)ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ اﻣﺘﯿﺎز .ﺑﻮد 1
اﯾـﻦ . در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ(96-57)ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد و(35-86)
ﺑـﺎ ﺗﺎﯾﯿـﺪ اﻓـﺮاد  ا ورواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
 يو ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ آﻣﻮزش ﻣﺘﺨﺼﺺ در
 ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ . (41)اﺳـﺖ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻗـﺮار ﯿﺪﻣﻮرد ﺗﺎﯾ0/78ﮐﺮوﻧﺒﺎخ 
ﺷـﻔﺎﻫﯽ و از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ  رﺿـﺎﯾﺖ  ،اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ رﻋﺎﯾﺖ
. ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻃﻤﯿﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﺷﺨﺼﯽ  ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﺗﺠﺰﯾﻪو ﮔﺮدﯾﺪه sspS ﻓﺰارا ﻧﺮم وارد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎ داده
-آزﻣـﻮن ﮐـﺎي و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽآﻣﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آﻣﺎري ﻫﺎيﺗﺤﻠﯿﻞ
( P<0/50)ﻫـﺎ داري آزﻣﻮنﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﺮﻓﺖ وﭘﺬ دوﺻﻮرت
   .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ   
 94/3داﻧﺸﺠﻮ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 08ﻣﺠﻤﻮع  از   
 ﻣﺤـﺪوده ﺳـﻨﯽ . ﻧـﺪ درﺻﺪ ﻣـﺬﮐﺮ ﺑﻮد  05/7رﺻﺪ ﻣﻮﻧﺚ و د
 در ﺳـﻨﯽ  ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ  ﺳﺎل ﺑﻮد، 91-93داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن 
 ﯾﻦ ﻓﺮاواﻧـﯽ اﻓـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ . درﺻﺪ ﺑﻮد96ﺳﺎل ﺑﺎ  91-32ﮔﺮوه
 درﺻـﺪ،  54/3ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑـﺎ 
درﺻﺪ ﺑﻮده  01/7درﺻﺪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ  71/3ﭘﺮﺳﺘﺎري
ﺳﺎل ﭘﺲ از  درﺻﺪ از ﻣﻮارد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﮏ 24/7در . اﺳﺖ
 درﺻ ــﺪ 44و ﮔﺮدﯾ ــﺪه ﺑﻮﻧ ــﺪ اﺧ ــﺬ دﯾ ــﭙﻠﻢ وارد داﻧﺸ ــﮕﺎه 
 ﻣﺸﺨﺼــﺎت. اﻧ ـﺪﺑ ــﻮده 3ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟـﺰو ﺳ ــﻬﻤﯿﻪداﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن
  در ﺟﺪول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﻓﺖداﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ود
 .ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 1
 درﺻ ــﺪ41/7 در ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻧﻤ ــﺮات رﺿ ــﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷ ــﯽ،    
، درﺻـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 8، درﺻﺪ زﯾـﺎد  5/3 ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد
 ﻧﻈـﺮ  ا ازﺿـﻌﯿﻒ ر  درﺻﺪ ﺑﺴـﯿﺎر 31/3و ﺿﻌﯿﻒ درﺻﺪ85/7
 درﺻـﺪ  02ي ﮐـﻪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﻃـﻮر  رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻼم
درﺻـﺪ  27درﺻـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و  8رﺿﺎﯾﺖ زﯾﺎد و ﺑﺴـﯿﺎرزﯾﺎد، 
 (.2ﺟﺪول)ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻨﺪﺑﺴﯿﺎرﺿﻌﯿﻒ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺿﺎﯾﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن : 1ﺟﺪول 














    
 آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮزﯾﻊ :2ﺟﺪول 






     
 آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ رﺿـﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ،  در   
و ﻣﯿـﺰان ( P=0/910)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺷـﻐﻞ ﭘـﺪر  ي ﺑﯿﻦدارﻣﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ
 اﺳـﺘﺎدﺑـﺎ ﻣﺸـﺎوره و  ﺗﻌﺎﻣـﻞو (P=0/010)دهﺧـﺎﻧﻮا  ﺣﻤﺎﯾـﺖ 
  .(3ﺟﺪول)ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ( P=0/010)ﻣﺸﺎور
  
  ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮدي  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ: 3ﺟﺪول 






 P= 0/072  ﺟﻨﺲ
 P=0/583  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 P=0/736  ﺳﻬﻤﯿﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ
 P=0/937  ﻣﻌﺪل ﮐﺘﺒﯽ دﯾﭙﻠﻢ
 P=0/275  وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ
 P=0/424  ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
 P=0/571  ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روز
  P=0/010  ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور






 P=0/903  ﺳﻦ ﭘﺪر
 P=0/590  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر
  P=0/910  ﺷﻐﻞ ﭘﺪر
 P=0/324  ﺳﻦ ﻣﺎدر
  P=0/053  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺎدر
 P=0/124  ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر
 P=0/382  ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
 P=0/011  ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده
  P=0/010  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
     
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮ
  94/3  73  ﺚ ﻣﻮﻧ  ﺟﻨﺲ
  05/7  83  ﻣﺬﮐﺮ
  
  ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  31/3  01  ﮐﺎرداﻧﯽ
  63  72  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
  5/4  4  ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ




  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
  6/7  5  اﺗﺎق ﻋﻤﻞ
  01/6  8  ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ
  71/3  31  ﭘﺮﺳﺘﺎري
  54/4  43  ﭘﺰﺷﮑﯽ
  8  6  ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
  4  3  ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
  8  6  ﻫﺎ رزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺒﺎ
  58/4  46  ﻣﺠﺮد  ﺗﺎﻫﻞ
  41/6  11  ﻣﺘﺎﻫﻞ
  
  
  وﺿﻌﯿﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ
  06  54  ﺧﻮاﺑﮕﺎه
  33/3  52  ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﯽ
  1/4  1  ﻣﻨﺰل اﻗﻮام
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  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ  اﻣﺘﯿﺎز
  31/3  01  (51-03)ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ 
  85/7  44  (13-64)ﺿﻌﯿﻒ 
  8  6  (74-25)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  5/3  4  (35-86)زﯾﺎد 
  41/7  11  (96- 57)ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد 
  001  08  ﺟﻤﻊ
1931 ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن/دو ﺷﻤﺎره/دوره ﻧﻬﻢ                                                                                                               ر ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽﻣﺠﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ د/29
   
  ﺑﺤﺚ   
ﺑﻪ  اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽداد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ   
 و ﭘﺮﺳـﺘﺎري  درﺻـﺪ  54/3ﺑـﺎ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ در
از  و درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ01/7ﯿﻂ ﺑﺎ درﺻﺪ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤ71/3
درﺻـﺪ  8درﺻﺪ رﺿـﺎﯾﺖ ﺧـﻮب،  02ﻧﻈﺮ رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
آﻣﻮزﺷـﯽ ﺿـﻌﯿﻒ  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺿـﺎﯾﺖ  درﺻﺪ 27ﻣﺘﻮﺳﻂ و
 ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺿﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان. داﺷﺘﻨﺪ
 و( P=0/010)ﺧـﺎﻧﻮاده ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣﯿـﺰانو (P=0/910)ﭘـﺪر 
دار ﻣﻌﻨـﯽ  ارﺗﺒﺎط(P=0/010)ﻣﺸﺎور اﺳﺘﺎد و ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ
  .آﻣﺎري دﯾﺪه ﺷﺪ
 داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر و ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن   
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽ . اﺳﺖﺑﻮده يدارارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ،آﻣﻮزﺷﯽ
دار ﺑﻮده اﺳﺖ و در داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ و ﻣﻄﻠﻖ
ﺗـﺮي ﺑـﻮده اﺳـﺖ، اﻓـﺖ ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﭘﺪر آﻧﺎن در
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻻراماﻣﺎ در  ،(61و51)ﮔﺮدﯾﺪ ﺼﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺗﺤ
 داري ﺑـﯿﻦ ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ  اﻣﺎﻣﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻫﯿﭻ و
 ﺳﻄﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎرﺳﺪ ﻣﺸﺎﻏﻞﻣﯽﻧﻈﺮ ﺑﻪ(. 81و71)ﻧﺸﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺎ اﻗﺸـﺎر ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﮐـﺮده ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﯿﺰ ﺧـﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻄﺤﯽ ﻧآورد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺘﻐﺎل درﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درك ﺑﯿﺸﺘﺮي . داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
 ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧـﺪان را ﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽدﻏﺪﻏﻪوﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و از
 ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه آورد ﮐﻪﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ از
 ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ . ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ
 راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮﯾﻔﯽ راد و . داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﻌﻨـﯽ 
 وﺟﻮد و ﯾـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده از  ﺟﺒﺮاﺋﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺑﺮوز اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن ﻧـﺎم ﺑـﺮده 
 ﻣﻮﺛﺮ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻘﺶ ﻋـﺎﻃﻔﯽ  ارﺗﺒﺎط(.02و91)اﺳﺖ 
ﺗﮑﯿـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ  ﻋﻨـﻮان  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ  ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻣﯽ
ﻓﺮزﻧﺪ در ﻫﺮ ﺷـﺮاﯾﻄﯽ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ  ﻓﺮزﻧﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﺗﺎ
. ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ آن ﻓـﺎﺋﻖ آﯾـﺪ  ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
 ﻣﻄﻠـﻮب و ﻣﺴﺎﻋﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎتﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﺗﻼش ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ. دﮔﯿﺮﻣﯽ ﮐﺎر روزاﻓﺰون ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ
 -ارﺗﺒﺎط و رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ در اﯾﻦﺧﻠﻞ ﯾﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽ
   ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺸﺠﻮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪه در وﺿﻌﯿﺖ
  
داﻧﺸﺠﻮ  در روﻧﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺗﺪاﺧﻠﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ
  .ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب
 ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳـﺘﺎد ﻣﺸـﺎور و ﻣﯿـﺰان رﺿـﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷـﯽ،    
 و ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽدار ﺑﻮد ﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽارﺗ
ﻧﻈﺮﻣﯽ رﺳﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ(. 12و51)داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ رﺿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺧﻮد، ﻣﯽو ﺗﻌﺎﻣﻞ
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي از روﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﮔﺮدﯾﺪه 
ﺎور، روﻧﺪآﻣﻮزﺷﯽ و ﺑﺎ ﻣﺪاﺧﻼت درﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎد ﻣﺸ
ﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﺗﺮي ازﺑﻬﺘﺮي را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات واﻗﻌﯽ
داﻧﺸـﺠﻮ . ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻬﺮه
-ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي اﺳﺘﺎد ﺧﻮد، ﻧﮕﺎه واﻗـﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧـﻪ 
ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده و اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ ﺑﺎ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﻧﺎت و ﻓﺮﺻﺖاﺳﺘﻤﺪاد از ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎ
  .آوردرﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻨﺲ، ﻣﻘﻄﻊ ﻧﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺳﻬﻤﯿﻪ   
ﻗﺒﻮﻟﯽ، ﻣﻌﺪل ﮐﺘﺒﯽ دﯾﭙﻠﻢ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫـﻞ، ﻣﺤـﻞ ﺳـﮑﻮﻧﺖ، 
 ﻫـﺎ، ﺳـﻦ و  ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در روز، اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه
 و ﺷﻐﻞ ﻣﺎدر، ﺗﻌـﺪاد اﻋﻀـﺎ  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر، ﺳﻦ، ﺗﺤﺼﯿﻼت
 . ودرآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي  
 رﺳـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ   
ﻋﻮاﻣﻞ  دادنوﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
-ﻗﺮار ﻧﻈﺮ دﺧﯿﻞ در اﻣﺮ آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻣﺪآﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻓﺮدي ﻫﻢ  ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻧﻘﺶﯾﺎﺑﯽارزﮔﯿﺮد و در
ﮔﯿﺮد؛ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪﺧﻮد و اﻋﻀﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻧﻮعﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻣﺴﻠﻤﺎ در
 ﮔﯿـﺮي ﻣـﻮﺛﺮ از آﻣﻮزﺷﯽ وي ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه 
ﻫﻤﺮاﻫـﯽ اﺳـﺎﺗﯿﺪ و  در راﺳـﺘﺎي آن  ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧـﮓ ﺧـﺎﻧﻮاده 
  ﺗﺮ و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮي را در  ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي واﺿﺢ داﻧﺸﺠﻮ،
 اﻓـﺖ ﮐـﻪ  ﭼـﺮا  ﻧﻤـﺎﯾﯿﻢ، ﻣﺸـﺎﻫﺪه داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن آﻣﻮزﺷـﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
   (ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ-ﻓﺮدي)ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎداﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
 -داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ
  .ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻌﯿﻮب ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
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Abstract 
 
Background and objective:The academic under-achievement is one of the problems in 
educational systems of all countries, which is accompanied by several emotional, psychological, 
familial and social consequences. The aim of this study was to assess the academic satisfaction 
and the factors associated with under-achievement in students of Golestan University of Medical 
Sciences, 2008-2010. 
Material and Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 1393 students 
selected via census in 2008-2010. Of these, 80 students had under-achievement criteria were 
selected. The demographic data and the data related to education and academic satisfaction were 
gathered by a valid and reliable questionnaire (α=0.87) and analyzed by using descriptive 
statistics and Chi-square. 
Results: The students are between 19-39 years.  the highest under-achievements are relatedto 
medical (45.3%), nursing (17.3%) and environmental health students(10.7%).Their academic 
satisfaction is reported good (20%), moderate (8%) and weak(72%).There is significant relation 
between academic satisfaction and the variables such as their  fathers occupation(P=0.019), 
family support(P=0.01) and  the communication with counselor (P=0.01).   
Conclusion: Based on the results, it seems that family support and optimal teacher-student 
relationship along with facilities and educational opportunities can be effective in improving the 
educational status and promoting the educational satisfaction. 
Key words: Academic under-achievement, Student, Academic satisfaction 
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